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I Franqueo Concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números de este BQLE-
¡X, dispondrán que se fije un ejemplar 
n el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
tos BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuadérnación, que de-
berá verificarse cada año. 
Se publ ica todus los ÚUIH excupto los festivos 
Se suscribí; en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y seis 
pesetas al año, a los particu'arcs, pagadas al solicitar la su:icripci6n. 
Los'pagps'de fuera de la capital se liarán por libranza del Giro .mutuo. 
, Los Ayuntamientos, de'osla provincia, abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de ÍLcha 25 de 
junto de 1926. . 
; ''Los Ju2gados municipales; sin distinción, diez y seis, pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio , concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-
do dc cincucnta céntimos de pesetas, por c.id.-i linea 
de inserción. 
Los anuncios a'que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el ÜOLETÍ.N OFICIAL de 25 de dicho mes y año, se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en la's mismas 
se expresan-
P A R T E O F I C I A L 
S. M el Rey Pon Alfonso X T I I 
•tq. D . ' g . ) , S'. S I . la ke ina Doña 
Victoria Eugenia; S. A . R . el P r in -
cipe de Asturias e Infantes y, dem&s 
personas de la A n g u s t í Real Fami-; 
Iia,;contim\an sin wovedád en su 
importante salud.' _ , J ; 
. (Gaceta del dfa 10 de agosto de 1926.) 
iVdmihistrápióií ^ "c 
; - ~; í^;c:Provirtciál; 
üobiernp civil de:.la .provincia 
. Ciccnlar . 
DuranteJa época de caza [quedan' 
di.speaWdos los'Hueüos de perros d©; 
clase, de. ponerles/el bozal pre-
oiiido^siempre que vayan con éllbs, 
iondu, desde Itaego;' vésp'qusables 
tales dueños de los daños que sus 
porros pudieran ocasionar por cual-
quier concepto. • ' -
1-eón 19 de agosto de 1926. 
E l Gobernador, 
JoMé del JÜo Jorge 
PESAS Y~MEDII>AS 
I-a comprobación anual de pesas 
}' inerüdas en el partido jtidicift) de 
ftiitüo, comenzará el d ía 30 del prer 
^ ¡ ' u mes de agosto, 
í.eón 19 de agosto de l i )26 . 
- bl Gobernador, 
Jone del Rio Jorge 
^ t X K G A C I O N D E H A C I E N D A 
l>K L A PROVINCIA 1>E I . E Ó S 
Vditttnisti ac lú» de Rentas P ú b l i c a s 
Ci rcu la r 
Negociada de induMti'&l 
Creado el ejercicio semestral por 
W decreto fecha 23 ^e junio úl-
tiino y publ icándose en las Gaceta» 
del 25 de mayo al 23 de junio - pa-
sado las 'cuotas, que han" dé asig-
narse a cada una de las diferentes 
industrias, comercio : y -profesiones, 
algunas de las cuales fueron modifi-
cadas y publicada la modificación en 
.las Gacétan dé- l".u y 3'del actual y 
^que. segúii órdenes rec ibidás -serán 
publicadas nuevamente en la Gaceta 
.y en el BOLETÍN OpicTAL-de esta pro-
- v iñe ia , a par t i r del día,: 17 ,d« este 
• mes, se p rocederá ; . inmedia tamente , 
ry-^con toda urgenoiá por los sefiores 
l-Alcaldea y. Secretarios de los; Ayun-.' 
- ' t an í ien tos lde Vstaj proyiíicifl/ a Ja 
forraáción de las .respectivas, nia-
t r ículas con s\\ copia y ' lisl'u .cbbratb-; 
r ía que serán Jo q u é dispon»:la base 
31 de la OrdenaciÓn y/su. formación 
se a jus tará a lo dispuesto 'enja, mis-
mai y. en los cápí tulbs I I I , I V y • V 
de la citada .Ordenación, publicada, 
en la Gaceta del -19 de mayo y récti- ' 
ñ c a d á en-la de 21 del mismo in.es, y 
á 'lo prevenido en" lo^ capí tu los I I I 
a) V I I del Reglamento del ramo en" 
cuanto no sean modificarlos por 
aquél los . 
Dichos documentOf, deberán ser 
presentados en la Admin i s t rac ión , 
debidamente fleintegradns antes del 
15 de septiembre p róx imo, formán-
dose sólo por dos triiutíst-res, o sea, 
desdo 1.° de j u l i o a 81 de diciembre 
del corriente aflo, seilalmulo a cada 
"contribuyente la cantidad pagarla 
en el pr imer trimestre al lado do la 
que le corresponda on la matr ícul t i 
acturtl, y l iquidándose en su caso 
la diferencia que exista eiit i t> lo que 
le coiTüsponffc conformen las nue-
vas tarifas y lo cobrado en id primur 
trimestre y distribuida por Iniifas, 
secciones, clase, nAmero? y ep ígra-
fes qnH correspondan con anvglo a 
las nuevas tarifas. 
E n las insdiiMtrias que tr ibuten 
por elementos como número de ope-
rarios, número de máqu inas , dimen-
siones de éstas , tuerza empleada, 
: .alquiler del 'locul u otra circunstan-
¡ cia que detenniiie ]a clasificación y 
í hayan sufrido-altoración eu.las imo-
vas tarifas, , deberá; requerirse.a los 
interesados para que en el plazo m á s 
breve presenten por duplicado, do^ 
ólaración j uvadade los pleraeñtos 
/sujetos a t r ibu tac ión , expresando el 
' cbnoép to porque voníán tr ibutando, 
número del recibo y'fecha del t r i -
^mestre úHiú iamcüle ' satisfecho. S i 
.rio-la .p resen ta réú , será clasificado 
pmyis ioña l mente como corresponda 
"por el ep ígrafe en- que viniese figu-, 
rando en la matricula r 
; E n las ma t r í cu la s figurará el re-; 
ca rgó - .por''el*empico de fuerza. h i - : 
d ráu l ica a cont inuac ión déi elemen-
to a que dtciio recargo afecta, sien-; 
do gravado con1 el municipi t l y 
premio de. cobrauzn. j ' a que tiene 1 la 
condic ión 'de cuota. 
'-.•.'Sé. inc lu i rá on ma t r í cu l a a-los 
'.revendedores do ene rg í a eléctr ica y 
á ' los cónt ra t i s tás de servicios pú- : 
bliebs dejando la» cuotas en blanco. 
Se inc lu i rán i ambién i o s fabr i -
cantes de electricidad, as ignándole», 
como cuota la producción media 
diaria obtenida en el trimestre ad-
te r ío r . ' 
Se acompafiará.a las m a t r í c u l a s ' 
certificación del recargo municipal 
acordado por oí Ayuutaiuieuto, otra 
de los individuos qn« ejerzan indus-
tr ia en ambulancia, y del médico o 
médicos que ejeiv.aii su profesión -
en el Municipio: en los que se cele-
bren espeotáeulos públicos como tea-
tros, bailes, c inematógrafos , etc., se 
acompañará t ambién certificación 
del aforo de los locales destinados a 
i.'stos espectáculos , en cuyo docu-
mento se da rán por notificados los 
dueños o empresarios de los mismos 
del deber do comunicar a la A d m i -
nistración cualquiera var iac ión que 
afecte al aforo. 
Una vez confeccionadas las ma-
t r í cu las , se e x p o n d r á n al públ ico en 
el t iempo y forma previstos en é l 
art . 107 del I t e g l a m é t o y base 33 de 
la Ordenac ión . 
:. E n los Ayuntamienfos donde no 
se ejerza industria, se r emi t i r á cer-
t i f icación ' negativa, qnedando res-, 
ponsabte el Alcalde de la inexacti-
tud dé l ; documento, conforme a lo 
prevenido en el art. 172 del Re-
glamento. 
Independientemente de las ma-
t r í c u l a s ' se- fo rmará -el padrón de 
comerciantes.e industriales i n d i v i -
dúales que deben satisfacer on sus-
t i tuc ión del irapuesto de ú t i l idades 
él recargo del ,40 ó 50-por 10.} sobre " 
las cuotas normales do indust r ia l , .-
debiendo tener en cuenta las cant i -
dades! satisfechas por és te concepto 
en el primer trimestre de este ejer-
cicio semestral para liquidarles en" 
m á s o en menos las catidades corres-' 
pendientes al segundo trimestre. 
S i a l gún Alcalde y Secretario por 
sus muchas ocupaciones no pudiera 
confecc ionar l a ina tv ícu la en el plazo 
seña lado , podrá solicitar de esta De-
legación de Hacienda con la opor-
tuna an t i c ipac ión , el envío de un 
funcionario a confeccionarla, siem-
pre que se corapromenta al pago 
de las dietas por él devengadas y 
gastos de locomoción, pues para 
ello está facultada por el señor M i -
nistro do Hacienda. • 
Espora esta Delegac ión que los 
Sres. Alcaldes y Secretarios cumpl i -
r án este servicio en la forma y pla-
zo señalados , pues le seria muy sen-
sible de no verificarlo, tener que 
imponer a los morosos la mul ta de 
25 pesetas y el env ío do un comisio-
nado p l a n t ó n a confecciónalas . 
L e ó n 19 de agosto de l í > 2 d . = E I 







AJcaMia cotutttuctonal de 
Pon/errada 
' De conformidad a lo establecido 
. en e l arfc. 6.° del Beal decreta de 22 
de diciembre de 1925, quedan ex-
puestas en la Sec re ta r í a de este 
Ayuntamiento las instancias formu-
ladas ante esta Alca ld ía , solicitando 
r ' l a l eg i t imac ión de terrenos rotura-
' dos que a con t inuac ión se describen; 
Térmtno de Dehesas 
A q u i l i n o de la Fuente Nufiez. —• 
. U n a t ierra , al si t io del -Monte, de 
S I á r eas : Unda N . , - v í a ; - E . , Manuel 
Prada; S., J o s é Alonso,, y O., To-
m á s Vega; otra, en el . mismo si t io, 
de 16 á reas : l inda N . , J o s é Prada; 
É . , Manuel Prada; ' 'S;, J o s é Bello, , 
y O . , Antonio B e l l o . ' 
' A n g e l Alvarez. Mar t í nez . -—Una 
» t i e r r a , ' a l sitio*-del 'Monte, de;88 
á reas : l inda E . , Santiago B o d r i -
gaez; S-, Fidel Gómez; O . , E m i l i o 
G ó m e z , y N. , .Roque R o d r í g u e z . , 
• Petronila R o d r í g u e z Bel lo .—Una 
.- - t ierra , ven el Monte, de 80 á reas : 
vi- l inda E.y R a m ó n Gómez ; S., Cam> 
'-'*- pablanca; O . , J o s é Gonzá lez , y . N . , 
" A q u i l i n o de la Fuente; otra, en e l . 
- mismo sitio,-de 16 á reas : l i nda -E . , . 
• R a m ó n G ó m e z ; - S . , Pedro Carro;. 
- - O., Pedro de Prada, y N . , : Amable; 
'Nu&ez; otra, de 28 área8:--hnda E . , 
- Domingo Fierro; .8 . , ferrocarri l O:, 
•••...'Pedro Piadaj-y N . . , Vicente- Mar-
t í n e z : . r1-. ^ "•- . . 
1. .-.Angel "Alvarez M a r t í n e z : — U n a 
.:%.-tierra,-en el'Monte,"de.80 areas^lin-
- da E ; , Francisco de Prada; S-., To -
m á s Fierro; Or,.Bernardmo:Fierro; ' : 
- ' y N . v c d m i n o ; : otra^ en idemj-'-de 16 
.':arcas: v lindan E.yFrancisco. ^Prada; 
- S. ; T o m á s Fierro; :0,-, Bernardino 
• F i e r r o , "y N . ; • camino;1- otra,'ven - el 
mismo sitio, de 28 á reas : ¡ inda E . , 
' A g u s t í n Gómez; S.,-ferrocarril; O . ; .-
Mar í a P é r e z , y- N . , camino. -. 
. • J e r m m o d e T o r á l d e M e r a y o 
Dionisio- Merayo Merayo.-—.Un 
prado, en el s i t io del Soto, de 4 
á reas : lu ida N . , camino; S:, presa; 
- E . , Juan Merayo;-oti'0, en el mismo 
si t io , de 4 áreas : - l inda N . , herede? 
' ros de Benito Carrera; S., Fernan-
do Carrera; J o a q u í n Reguera, y -
O.. Enr ique Merayo; otro, al s i t io 
del Reponton, de 12 á reas : l inda N . , 
n o ; camino; O., Luciano R o d r í -
guez, E . , Antonio V i d a l ; otro, a l 
s i t io de la Planta, de 12 á reas : l inda 
N . , r ío ; S., Daniel López ; E . , Juan 
Merayo, y O . , Juan Morán . 
. J e r ó n i m o Merayo H a c í a s . — U n 
prado, al sitio del R e p o n t ó n , de 8 
á r e a s : l inda E . , V i to r ino Re imun-
dez; S:, Teresa Merayo; O., P l á c i d o 
Alvarez , y K . , camino. 
J o s é Merayo G a r c í a . — U n prado, 
a l si t io del Salgueral, de 8 á reas : 
l inda E . , J o s é Piada; S., r í o S i l ; 
O. , Francisco L ó p e z , y N . , regato; 
otro, en el Coto, de 6 á reas : l inda 
E- , Filomena Alvarez: S., presa; 
O . , camino, y N . ' , J o a q u í n Regue-
ra; otro, en la Planta, de 8 á reas : 
l inda E . , Ange l Macms; S., monte; 
O., camino, y N i , Domingo Vida l ; 
otro, en e l Coto, de i á r e a s : « l i n d a ' 
E . , vanos de Fueutesuuevas; 8., 
Bernardo Vuelta; O . , Pedro G a m -
do, y N . , Pedro Merayo. 
Juan Benito Gómez Reimnndez. 
—Una tiera, a l sitio de Pradodarto, 
de 14 á reas : l inda N . y E . , monte;: 
S:, camino y.O . ,MPedro- G ó m e z ; 
otra; en la Plantaj- de 4'areas: l inda 
N . , Benito Fernandez; S'., J o s é 
M a n ; E . , se ignora, y O.,! .cammo.' 
Antonio Reimuudez L ó p e z . — U n 
prado, al si t io del Pozo, de 12 á r e a s : 
l inda N . , Braul io Paoios; S . , presa;-
E . , José Fernandez, y O., Teresa 
V i d a l ; otro, a l si t io ..del Soto, de 4 
. á r e a s : ' l inda N . , Salvador Merayo; 
S. , camino; E . , Juan Rodnguez, y 
O., Anton io Vida! ; -
" Anton io R e g u e r a , G o n z á l e z . — U n 
prado, en el Sot in, de 4 á reas : l inda 
S., Luciano Merayo; O. , Juan Me-
rayo, y N . / r ío Valdueza; otro, en 
•el.Coto, de 12 á reas : l inda E.,- Te-
resa-Merayo;_S., Luciano -Merayo; 
O.-,; Francisco G ó m e z ^ y N . , Teresa ' 
-Merayo; otro, 'en el Repón tón , . de 8 
matar l inda , E . , . Manuel Merayo;:. 
^S.- y 07, Leoncio' Vidalj-.y, Má-¿ 
nuel MerayOi-'J - * " « 
.... JPanbio R o d r í g u e z Macías:1—"Un 
pradojs;al'-sitior.del R e p o n t ó n ; ' d e 6 
á reas : l inda . E r , " J o s é F e r n á n d e z ; 
S. y O.yiTeresa Merayovíyj Hfif car-
mino ; - otro,- a l si t io .del So tó , de 4 
, a r e a s : » l i n d a * E . | . : J u a n -Merayo; S.;» 
• camino: O., Pedro Gómezj . y K'-, • 
Vic to r ino Raimundez; otro, a l ' s l t io 
del Coto, .de & áreas.*' ' Imda 'E. , -Ma--
nuel-, Merayo; S.-;' r í o ;^ O:', Blas P é -
rez, y l í , regato ~-
.Daniel Nu í i ez -Merayo .—Un 'pra-/ 
do,.al si t io de'Ja-Planta,^de 8 á reas : • 
l inda N.»• reguera; S.,•: J o s é Merayo;. 
E . , J o s é Gómez , y O., Pedro R o d r í -
guez; otro, al n o P o n t ó n , de 8 á reas : 
l inda N . , r ío ; S., reguero; E . , Lean-
dro R o d r í g u e z ; - y. O . , Nemesio 
L ó p e z . '• ' ' . ' -
Braul io Pacios Anas.—'Un prado," 
al sitiO'.del.Coto, de'12 areas:'-linda 
N . , Fernando .Fernandez; S-, y - E - , 
Leandro Rodnguez, y O.y herederos 
de Gregorio Vuelta; otro, a l s i t io 
del Soto, de 4 á reas : l inda N . , cami- > 
no; S., presa; E . , Beni to Merayo, y 
O., Placido Alva rez ; otro, a l s i t io 
del Reponton, de 15 á reas : l inda 
N . , r í o ; 8., Antonio Reimundez; E - , 
Domingo Prieto, y O. , P l á c i d o A l -
vares; una t ierra, a l s i t io de la P lan-
ta, de 3 á r e a s : l inda N . , r ío S., Gre-
gorio Merayo; E . , V a l e n t í n R o d r í -
guez, O., Blas Parez;otra, a l s i t io 
del R e p o n t ó n , de 3 á r e a s : l inda N . , 
regato; S. , regato de lavaderos; E- , 
Benito Fernandez, y O., Sarafina 
Sobnn; otra, ol si t io del Nogaledo, 
56 metros cuadrados: l inda N . , ca-. 
mino; S., Fernando Fernandez; 
E . y O . , Manuel Reimundez. • -
Antonio Prada Prada .—Un pra-
do, en la Planta, de % á reas : l inda 
N . , río: S i l ; E . , J u l i o Maclas; O., 
camino, y S. , J o s é Maclas; otro al 
s i t io , de Fouso Cordero, de 6 á reas : 
Jinda E . , Francisco Voces, Daniel 
Reimundez; O., r ío S i l , y N.-; re-
gato. -, .' .'."-',-, . 
: vPonferrada 14 de agosto de 1926.. 
E l Alcalde, M . P é r e z Colina*. ' 
Alca ld ía comtitucional de -
, - Santa Colomba de Curueño : 
Aprobada por^eloPIeno de- este 
Ayuntamiento lajpi-órroga del pre-
supuesto ordinario, del ejercicio de 
1925-26'para el actual'semestre, se 
halla expuesto al púb l ico en la Se-
cretaria munic ipa l por el t iempo re-^ 
glamentano, para o í r reclamaciones, 
Santa CoJoraba-de Curueño 10 de 
agosto de. 1926 : i=El Alcalde, ' F i o - ' 
.i-entino R o d r í g u e z : " -
,-. ,r Alcaldía coneUtuaonal de'- ' ' 
. . . .. Valdelugneros y, 
De conformidad a lo dispuesto en 
e l a r t . 489 del vigente Estatato'-mu-
nic ipal 'el -Ayuntamiento 'pleno de 
m i presidencia, en ' s e s ión del d í a 11 
-del pasado mes.,da j u l i o , p rocedió a-' 
la des ignación de .Vocales natos dé 
las Comisiones: de eva luac ión" del 
repartimiento general de utilidades, 
•para el año ,1927 , -en sus dos -pá r t e s 
real.y. personal; rresultando -coñ«s-> 
:>ponder a los^eñores is igmentés : -1^^--
í a r t e rea? . ' . i . ! .V 
;Don.Víc tor .Got izáÍez y G o n z á l é z í 
mayor contnbuyentepor,i 'Ustioai.:-
- s P o n Eladio G u t i é r r e z Diezj ' idem-
por urbana 
Don jCasimiro Gonzá lez y Gon-
-.zalez, ídem,-por industr ial- '• -: 
Don Nicanor F e r n á n d e z Gonzá 
. \azf haeendado forastero 
Pai ie personal : 
Parroquia de A n n t e r o ' 
. Don Gabino . S u á r e z Gonzá lez , 
por rustica 
- Don Rodr igo Rubio, por urbana-
Parroqma de Cernlleda. 
Don Roque Gonzá lez S u á r e z , Cu-
r a pá r roco . 
Don M a t í a s Gonzá lez F e r n á n d e z , 
por rust ica. 
j . - Don B a r t o l o m é G a r c í a R o d r í g u e z , 
por urbana. 
Parroquia de Lugueros 
D o n Celestino Gonzá lez y Gonzá -
lez, Cura p á r r o c o . 
D o n Mannel Or ta G o n z á l e z , por 
r ú s t i c a . 
D o n T o m á s Orejas Gonzá lez , p o v 
urbana e indus t r i a l . * 
Parroquia de Llamazares i 
D o n André s .Gonzá l ez Morán , p o r 
rust ica. 
D o n Paulino {González Alvarez. 
por urbana. -
Parroquia de Redil lnera 
: Don' . Manuel -Garc ía , - Cura > p á -
rroco. •: ' ':"' 
-Don Amador Luengo F e r n á n d e z , 
por. r ú s t i c a . 
. Don Ange l Gonzá lez , por urbana. 
Parroquia de Redipuertas 
.„ D o n J u a n ? . G a r c í a Llanos, por 
rustica 
' i D o n i C á n d i d o iDiez, por.j urbana. 
Parroquia de To l ib ia de Abajo 
•Don . Ovidio Gonzá lez Bandera. 
Cura p á r r o c o . >•" v -
_pon P a s c u a l G u t i é r e z Orejas; .por 
rustica i „ r s 
D o n Santiago González- .Garc ía , 
por urbana. w 
Parroquia de Tol ib ia de A m b a 
• D o n Manuel G a r c í a Suá rez , Cuín 
p á r r o c o . . \ •'• • 
Don-Lorenzo G o n z á l e z y -Gonzá-
lez,-por rustica.''"' i -
' Don Esteban Suárez ; Gut iér rez , 
por urbana. . •• • 
Parroquia-de Vil laverde 
.• Don Inocencio Alonso; por rus-
t ica ^ „ 
- D o n "José Gonzá lez Prada} por 
:nrbana.o>' • "f?:. " 
^"Asimismo" q u é ' d a n ^ B i p u e s t o s a] 
-publicolos 'documentos-administra-
. t i v o s . que ^sirv^n'^e^baseTriara las 
'anteriores d M i g n a o i o n e s - . - t," . 
U Va lde luguéros 10 de ^agosto de 
1926:—ElAlfeaiaej i íaurei j io"Orelos . 
f"--(-„ A N U N C I O O F I C I A L 
• D E P Ó S I T O D E " S E M E N T A L E S 
' ' - - f 'DB L A T ' O C T A V A i J Z O W A - : P l ! O Ú A H I A 
Anuncio 
. Necesitando,este.Cuerpo.¡adquirir 
cuarentar.mtl-le»li>ii,de:'cebada •/ eeiult 
v tü kilos de avena para e l suminisu o 
áé l g a n a d O ' d e l ^ m i s m o , ' d u r a n t e lo> 
m e s e s . d e septiembre y octubre pin 
xiraos • venideros, se anuncia ¡>'* 
medio d e l . presente para los qu-.-
deseen tomar, parte en el -concui'»"' 
presenten'-sus proposicioties en pl i^-
go cerrado, hasta e l día: 4 del proxi 
m o . m e s de septiembre y hora de 
once de su matiana;- q u e sera adju-
dicado a l i pliego m á s veiitajof c. 
siendo do cuenta del adjudicatario " 
adjudicatarios e l importe de !o-
anuncios mot ivo del mismo. 
E l pl iego de condiciones poclui 
verse todos los d ías laborables def l ' 
la once hasta l a s catorce horas, "« 
l a oficina de M a y o r í a del expresad". 
: L e ó n 13 de agosto de 1 9 2 0 . = U 
Comandante Mayor, Fernando d. 
Miel ." . ' .v-'-,,- -
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincial 
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Nonjbre del solicitante 
Clemente Mag»z . 
Pueblo donde radica 
la finca 
Término municipal Situación, caoida 7 linderos declarados 
Ohcgos. 
[iiicmno Cabezas. Idem. 
Cugemno Nuevo . j Idem . 
M i g ü é l ' P é r e z ' M a r t i n e i I dem 
NemoHio Alonso. I d e m . 
Idem., 
O . , Nioasio P é r e z . Otro, llamado Pradieo, de 14Areas: I m d a N . , servidumbre; B . , 
í d e m ; O.', ídem, y S., Eugenio Nuevo. 
Quintana del Castillo.' U n lote, denominado Tabana!, de 11 á reas : l inda N . , servidumbre; S., ídem; 
E.-¿ Juan Rodr íguez , y O., camino. Otro, denominado Campas, de 7 á reas : l inda 
E . , camino;.O., ídem; N . , Miguel P é r e z , y S., Antonio G a r c í a . Otro, en Las Ma-
tas, de. 14 áreas : l inda N . , Pedro Cabezas; S. , Santiago Qai'da; E . , camino, y 
O., í d e m . Otro, en el mismo sitio, de 14 á reas : l inda N . , Anacleto Mar t ínez ; S., 
Sabino Mayo; E . , camino, y O., í d e m . Otro, denominado Pradico, de 14 á reas : 
l inda"N-, servidumbre; & . f í dem, y E . , Santiago G a r c í a . Otro, llamado'Campillo,-
de 14 áreas : l inda N . ; Bartolo Aguado; S., Sabino Mayo, y E . , camino. O t í o , 
denominado Los Prados-Hondos,'de 7 áreas : l inda S., camino; N . , Apolonia Cabe- .. 
sa, y O., Emeteno Magaz. Otro, denominado Vidular , de 10 áreas : l inda E . , ca-
mino, y 0 . , í d e m . Otro, denominado Huertos, de 7 á r e a s : l inda N . , servidumbre, 
t S. , Juan Rodr íguez . Otro, denominado Huertos, de 21 á reas : l inda N'., Miguel éi'e2;-S., Bartolo Aguado; E . , camino, y 0 . , ídem. ' Otro, 'llamado Conejos, de 7 
áreas : l inda N . , servidumbre; 8., í dem, y . E . , , í d e m . , 
I d e m . . . . < • . . . . - . . . U n lote; denominado Campillos; de l é a n l a : Jinda E.;- Pedro Cabezas; N . , Bar-
tolo Aguado.-y S.,1 camino. Otro,-denominado Las Tuecas, de .28 á reas : l inda E . , : 
Baimundo Mayo; S., campo del Estado y N . y P . , camino. Otro,'llamadoi Campi-
llos, de 21 áreas : l inda E . ; Sabino Mayo; N . . Emeteno Mayo; S'., Pedro Carrera,! 
7 O.ycauce. Otro, llamado Las Cansinas, de 14 áreas:- l inda E . , 'Bar to lo ' Aguado; 
;. ,-Baimundo Mayo; O., Santiago Garc ía , y i ! . , Victorino F e r n á n d e z . Otro, a l 
?ont&non,'de:7 á reas : l inda E . y O . , campo del Estado y S. y N . ; Balbina Blanco; •", 
Otro, denominado Las Campas, de 7 áreas : l inda ' E . , campo del' Estado, S.,, Juan ':. 
Cuesta;'.0.,^camino-y N . , Jacinto Fernandez. Otro, al mismo si t ioj 'dé.?áreas: l inda .. 
E . , camino; .S. , Bonifacio Mayo; O., campo del Estado, y N . , Baimundo Mayo. 
Idem U n lote. aLas Eontaninas, de 7 á reas : l inda E . , Francisco- Cabeza; S., cauce; 
P. , ídem,- ,y N . , Manuel Mayo. Otro al mismo sitio,.de 7 á reas : l inda N . y E . , A n -
tonio Garc ía ; :S. y . N . , caminos, y P . , e l interesado.-Otro en el mismo v8Ítio, de 
7 á r e a s : l inda"E. , el interesado; S. y O . , camino, y N.,.cauce.- Otro,"denominado , 
Prado8'Anobos,Lde 7 ' á reas : l inda a l E. ; ' Sabino Mayo; S:, camino';:0^, 'Migue l .Pé- ' 
rez,.y N.,"Francisco Cabezas. Otro. llamado Los Campillos, de 14 á reas : linda E . , •': 
Francisco.-Cabezas; S., camino;-0.;-Pedro Cuesta, y : N . , - Balbinb^Blanco. ' 'Otro, ^ 
llamado Los Caminos; de 14 á r e a s : - h n d a a l camino; S,, Antonio G a r c í a ; ' 0 . , : e l -
mismo, y- N . , - Ba r to lomé ; Agnado. : Otro,', denominado Bobledo,'- de ' - id áreas: ' 
l inda a l E.-,7oamino; S. , Clemente Cabezas;;P:,y N . j D a v i d Cabeza: O t r ó / é n Las 
Campas;~de,17 á reas : l inda al E . y 0.,'Caminos; S., Kosendo Aguado, ,y N . , Bai- .¿ 
mundo Mayo; ' Olro,-en el mismo sitio, de 10 á reas : - l inda E . , Tomás..'Bodrígue"z*;;,í 
S.; camino; 0;,.Nemesio Alonso, y N : , catumo: Otro, -denominado Í E l - P r a d i c o , , 
de 17.áreas: . l inda E.'.y.O.,"caminosr S., Manuel Mayo, y N.,.Sabino M a y ó . Otro, 
Ien Las Campas: l inda S;, Baimundo-Mayo;. 0 . , camino, y N - , Manuel Mayo. Ot ro j iC altsitio Laa.Matas, de 18 á reas : l inda E . , camino; S.^ J e r ó n i m o Magal .yN. - ; Fran-; -> cisco Cabeza í .Ot ro , a l s i t io Campas,'de 7„ áreas : l inda(E. , -camino y-S-, Clemente ' ' , .Cabeza. , • •- • ^ . • - J ~ - •'--. -: .-• r . . . -. \ 
I d e m . . . . T ' . . . . i . . . . - U n lote, llamado Las Matas, de 14 á reas : l inda E . , camino; S-, Urbano Blanco;- . 
O., eammo,;y^tf.'.-Jacinto F e m á n d e z . -OtrOjial mismo sitio,:de 7- áreas:) l inda E ; , 4 ' 
camino; S., 8 a b m o : M a y d ; í O . , camino, y N . , ,F ranc i sco Cabezas: Otro, llamado 
Las Campas, d e T áreas : l inda E . ; camino; oS.;:.'Emeteno M a ^ z ; O. i 'campó-. de l , -; 
Estado, y N.,-Nemesio Alonso. Otro,-al Fontanon, de 7 , á r e a s : l inda E.V y 0.-, é l \ 
Estado; S-, Bartolo Aguado, y - N ; , Jacinto F e r n á n d e z . Otro, denominado Las 
Campas,.de.7 á reas : l inda E . , y 0. , .camino; S.,- Clemente; Magaz, y N . , A g á p i t o 
Aguado." Otro, llamado Prados Anchos, de .7.áreas: l inda E.y-'Eiigenio Nuevo; S. , ^ 
camino; O. , Emetejio.Mavo, y N , , Francisco Cabezas. Otro^alSmisnib.' sitio,.de • 
19 á reas : l inda E . , Juan Cuesta; 8.,;oamino; O., Urbano Blanco, y - N ^ , ignorado. -. 
Otro, denominado E l Al to .de Huertos, de 14 á reas : l inda E . , Sabino Mayo; S., é l . 
mismo; O., Juan Cuesta, y N . ; Antonio Garc ía : Otro; en Huertos, de 7 á reas : l inda 
E . y .0 . , camino-" S., Clementerltagaz,.y N . f Juan Carrera. Otio¿ :Uámado L a » 
Cansinas, de 7 á reas : l i n d a E . y S. . camino; O . , A g u s t í n F e r n á n d e z , y N . , Bon i -
facio Mayo. Otro, al mismo si t io , de 7 á reas : l i nda £ . , Jnan Cuesta; S^' .Nicasio 
P é r e z y O; y N . , camino. Otro, a E l P ícanos ; .de 4 araas: l inda E . , camino; S., 
desagfle;0., camino, y N . , cauce. Otro,.al sitio Huertos, de 7 á reas : l inda E . y 
O . , camino, y 8 . , Manuela Fernandez. Otro, a Las Matas, de 14' á r eas : l i n d a - E . , 
Juan Mar t ínez ; S. y P . , Urbano Blanco.-y O . , Juan Bodrlguez. 
Idem '.'. . . . - U n lote, denominado el Pradico, de 11 áreas : l inda E- , Clemente Magaz; S. y 
N . , servidumbre, y O . , David Cabezas. Otro, a las Matas, de 7 á reas : linda E . y 
O., camino; S., A g u s t í n F e r n á n d e z , y N . , Ignacio Ar ias . Otro, llamado Las 
Campas, de Saleas: linda E . , Bonifacio Mayo; S., Migue l Pé rez ; O., éorv idum-
bre, y N . , Raimundo Mayo. Otro, llamado Fontanon, de 7 á reas : l inda E . , E u -
genio Nuevo;.S. y N . - , servidumbre, y O., Urbano Blanco. - Otro, á Las Campas, 
de 7 áreas : l inda E...Jacinto Fernandez; S.t Bosendo Aguado; . O., camino, 'y N M 
Pedro Carrera:. Otro, llamado Las Campas, de 7 á r e a s : l inda É . y A g a p i t o Aguado;. 
S. , Tomas Rodr íguez ; O., camino, y N - , A g u s t í n Fernandez. Otro, denominado 
Bobledo, de 7 á reas : l inda E . , camino; S. , Francisco Cabezas; O., Antonio Gar-
cía , y N . , J e r ó n i m o Magaz. Otro, llamado Prados Anchos, de 14 á reas : l inda E . , 
Balbina Blanco: S., Jacinto Fernandez; On servidumbre, y N . , Pedro Carrera. 
Otro, denominado las Cansinas, de 10 áreas : l inda E . y S-, servidumbre; O., San-
tiago García , y N . , se ignora. Otro, al mismo si t io, de 11 á reas : l inda E . , camino; 
S., Jacinto Fernandez; O., J e r ó n i m o Mateaz, y N . , Clemente Cabezas. Otro, l l a -
mado Los Conejos, de 14 á reas : l inda E . , Bonifacio Mayo y S., O. y N . , servidum-
bre. Otro, llamado E l J a r d í n , de 6 á reas : l i nda E . , Gabino Mayo; 3 . , Agapi to , 
O., servidumbre, y N . , el interesado. 
, . Idem U n lote, llamado Los Conejos, de 7 á reas , l inda E- , J e r ó n i m o Magaz; S , cami-Agustín Fernández. 
32-Oontinuacidn a la adición al BOLKTÍS OnciíL da la provínola de León, correspondiente al día 28 de enero de 1986, habiéndose publicado esta 
continuación d afc 30 de agosto de 1946, an mñón del Bsunte OnouL de arta último día. 
l i d 
Nombre del solicitante Pueblo donde radica 
la finca 
Término municipal 
Bartolo Aguado. , . • . . Oliegos. 
•3 
• i i . 
Quintana del Castillo. 
Anton io G a r e t e . ; . . . . i''¿i I d e m . • /'Idem., 
1 « 
Santiago Q a r o i a . . . . . . . . I d e m . 
!Í 
Sabino Mayo Idem 
I d e m . . . 
Idem.. 
Situación, cabida y linderos declarados 
no; U i , ídem, y O. i Balbina Blanco. Otro, llamado Huertos, de 4 áreas : l inda N . , 
Pedro Cabezas; S., Juan Carreras; E . , camino, y- O . , , idein. Otro, llamado Las 
Caiiéinas, de 10 ¿ reas : l inda N . , T o m á s Rodriguez; B . ; JGgiMl féréz; E . , Bonifa-
cio í l a y o , y O., camino. Otro, llamado E l Vidular , de 10 áreas : l inda N . , Pudro 
Cabezas; S., Mar i ad Mayb; E . , camino, y O . , í dem. Otro, llamado E l Oampillo, 
de 21 áreas : l inda N . , Olemente Cabezas; S., Bartolo Aguado;" E . , Miguel Pé rez , 
y O'.', camino. Otro, en el mismo sitio, de 21- á reas : l inda N . , Tomás Bo-
driguez; S., Emeterio Magaz; E . , camino, y O., T o m á s Arias . Otro, llamado A r -
tó i i l , de T'áréas: l inda N . , Emeterio Jiai t lnez; S., Nicasio P é r e z E . , camino, y O., 
idom.' Otro, llamado Las Matas, de 7 áreas : l inda H : , se ignora;.S., T o m á s Mayo; 
E . , B a i m u u d ó Mayo, y O., Agapi to Aguado. Otro, en el mismo sitio, de 21 
áreas : l inda N . , Antonio Garc ía ; S . j Pedro Cabeza; E . , camino, y O., í dem. Otro, 
a l misino sit io, de 14 á reas : l inda N . ' , Nemesio Alonso; S. , Nicasio P é r e z ; . E . , ca~ 
inihb,»y O., ídem. Otro, llamado Las1 Campas, de 14 á reas : l inda N . , camino;-E. , 
ideni; O.', idem; y S.," Bonifacio Mayo."í Otrcí|.1en :_.el . m i í m o ; ¿ s i t i ó ; de l f t 
áreás: l inda N . , T o m á s Mayo; "Si, Nemesio Alonso; E . , camino, f OV,ydem;.0tro, 
denominado O l " F o n t a n ó ^ .de .7 á reas : ' l inda .N^, : B á i m u n d o ' Mayo; S.,;~Bal-
bi i ia Blanco; E. , camino, y O . , í d e m . Otro, llamado E l Tabana!, de 14 á reas : 
i iuda íl. ', Balbina Blanco; S., J ú á n R o d r í g u e z ; E . , o á m i n o , y O., idem. Otro,<lla-
mndo .El Foi i io , . de 14 í á reas : l inda N . , éamino ; idem; S.,.:rio;,. y O. , 
Bartolo Aguado. ^í.-V.-vf- vi",1-"-':; - :f-%'".. --'-.'.'.-'•':.'"• -•-•".-'••'. 
: U n lote, denominado F o n t a n ó n ; dé .7. i r e á s : l inda E í , campo ' del >Estadb; S.,: 
idem; N . , Migue l Pérez , iy O . , c a m p ó del E s t a d o . ¿ O t r o , llamado I¡as Cámpaa , d« 
7 áreas : l inda £ . , Emeterio Magaz; S., Baimando Mayo; Kv, camino, y 04 Cle-
mente Cabezas'. Otro, én-el mismo'sit io, de lOá i ' e á s : *JÍñ^áT'E.V.]oamino/S., San-
tiago Garcia; N . , J e r ó n i m o Magaz, 'y Ó., campo del Estado: j Ó t r o , ' l l a m a d ó Laa 
Millas, de 14 áreas : l inda E . -y S. , Clemente Cabezas; S.,' c a m p ó del,Estado, y p ; , 
i d é m . Otró,7, llamado Robledo, 'de..7:.áreás::linda' .E. ' , Agapi to Agitado; el*-mis-. 
mó; 'y;S.",4Baimundo Mayo. Otro, al misniq'sitio, d e ¿ 1 0 áreas : l i n d a E . , camino, 
y K . , .Clémenté iMagaz . ;Otro , déuominado E l ; Campillo,:ae 28';áre*as: . l i ñ d á r E . , 
Ueredéros de. NicóláSjMáyó; S.; Luciano Ca tozá fO ' i j cáthino, , '^ N ' .^ Ag'ustin Fer-
n á n d e z . O t r o / d e n o m i n a d o l ias Cansinas, de 7 áreas : l i nda .E : ."Gali inó: Mayó; O:, 
campo iiél Es tadój -S l , J e r ó n i m o Magaz, y ÍT:; F r a u c i s & ' C a b e z á í í . Ó t í o ^ U a m a d o 
Vallealltin'gSj^.áéilOárea'sC.lihda'; ' . .E;',0'Cainpo"^áPEstádo;'fÑ.,~ Manuel í i f ayo ; 
S;¡Tj!ú'geñió jfuevo,.y:.0„ Antonio Sarcia. 'Otrojllamado Las Cansinas, .de7;áreas : 
l inda E:y campó deí;Estado; S. , idem,"y p.Videm'. ' .Otro^denomin^o;'Huertos^ de" 
7 .área8:0 lndaOt . ;'arioyó[jS., Antonio Gárc iá ; Nl f 'C léméi i te i iMagaz , y.-E-., cámi- " 
A'ieas; ¿ p . / c a f ¿ p ó r y N ^ 
campo;.S.; Emé te r ió 'MagaS í y , ^ 
, . cainino; S:', A g á p í t ó ' . Agaado y O.'; i d e ^ 4 
• áreasVlüYda E . : cainpo y S i c e t ó Mar t ínez ; O., camino; S., B«it¿u<ido Ordás y *.<., 
'; " ' ' : ' ;Eugenió.N.iiéyp..Otrp^iirsit io 
. '» ;do 21 á r ea s . Otro, ¿1 mismo sitio, de 22 áreaB: ' l inda E'.'i Santiago>Mayo;,S.', E üs 
fiüqüio Agiiadó"-y N ; ,' Clemente Cabezás . Otro, al sit io j lamado L u . Mátiis; do 14 
^'": á reás : .linda^E.'j-caminó;; S. y 'Agusl fn^Fernéhdez. - y .Ñ. , 'Agapito. 'Aguado;'Otro, al 
Kontanón , de 8 áreas : ¡ inda E . , cumino; 3. , Crbauo Blanco y N . , Juan Boár iguez . 
Otro , .a l -s i t io 'denomínaí lo CampiIJós, de 8 árean: l í r i d a " E . A c a m p o ; y / O . y S'./Juan 
Itodríguez' . ' Otro, al P i són , de 7 ai'cas: l iúda E . , Jacinto F e r n á n d e z ; S . , desagüe 
y O.,' servidumbre. - •• - . . . •-• '• ., ' 
. , . ' ' U n lote, /al 'sit io denominado Tabana!, de 14 á reas : ..linda Ñ- i : servid timbre; 
S., i d é i ñ y E . y O v i d e m . Otro,' a l si t io llamado Campil lo, de lO á reas : l i nda S., 
sorviduui.bre y S . , idem. Otro, en .el mismo sitio, de Y á r e a s : l inda E . , camino y 
S., ide in ."Otro , a l sit io denominado ..Pradico, de 2 1 ' 'áreas: l inda 'cñniiuo y 
SM idem. Otroí al sitio.llamado Prados Anchós,<dé 7 áreas: , l inda E , camino; S., 
. .1 lian Cuesta y N . , Balbino Blanco. Otro, én el mismo si t io, de"7 á reas : l indn N . , 
Balbina ' Blanco; S.",'Ignacio ;Arias y E . , camino. Otro, a l s i t io denominado el 
F o n t a ñ ó n de 11 á reas : l i i i d a S . y N . , camino; E . , Laura F e r n á n d e z y O., Francis-
co Cabezas. ' - . 
U n lote, llamado la Presa, de 4 áreas : l inda E . , Manuel Mayo; S . , r io ; O., Podio 
Carrera y N . , i é r v i d u m b r e . Otro, denominado Huertos, de 28 á reas : l inda E . , Cle-
iiíente Magaz; S., el mismo; O . , servidumbre y 15., Pedro Cabezas. Otro, alas 
Caminas, (\Ü 14 á reas : l inda E . , Leonor Magaz; S., Emeterio Mayo; O., Suntiago 
;. Garc ía y N . , Nicolás Mayo. Otro, denominado Los Campillos, de 14 áreas: [inda 
E. , Agapi to Aguado; S., J e r ó n i m o Magaz; 0 . , camino y N . , Agapi to Agnado. 
Otro, a ¡os Campillos, do 17 áreas : l inda E . , camino; 8.', Santiago Garelii; O., 
' Luciano y IS.,,Clemente Magaz. Otro, al si t io denominado Loa Prados Anchot;, do 
1!)áreas: l i n d a ' E . , Ignacio Arias; S., servidumbre; O . , Eugenio Nuevo y N . , 
Francisco Cabezas. Otro, denominado Las Matas, de 7 áreas : l inda E . , Anacluto 
.Martínez; 8., Agapito Aguado; O . ; Jacinto F e r n á n d e z y N . , Juan Kodriguez. 
Otro, al mismo sitio, de Mareas: l inda E . , A g u s t í n F e r n á n d e z ; Sy- Agapito Agu»" 
do; O., Clemente Magáz y ' I l í , •Vflüamo.' O t r ó , ' a l mismo sitio, dé:7 áreás i l inda B-t 
Miguel .Pérez;i.S.foEuK)terio Magaa^O,, Clemente .Cabezag y í ' N í j Migttel Pérez-
Otro, al sit io denominado, Las Campas, dé 7 á reas : l inda E . y O., serviduinbro; 
S , .Raimundo M a y o y N . , Juan Cuesta. Otro, al mismo si t io, de 14 á reas : linda 1"> 
